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W'riter 
San Jose State University is 
one of the 
few campuses in the 
California State University sys-
tem 
not passing a resolution of 
"no confidence" in Chancellor 








 to send an 
unequivocal "no confidence" in 
Reed, those opposed to the reso-
lution
 dominated. 
The senators resolved 
instead to consider the matter 
over the summer and resume 
the discussion and decision at 
the first session of the Academic 
Senate in the fall semester. 
Senator Bethany Shifflett 
expressed the sentiment of the 
majority. 
"Actions grounded in anger 
are rarely productive in my 
experience. We shouldn't chan-
nel all our anger and energy on 
one point, overlooking the big 
picture," she said. 
The Academic Senate and its 
constituents  the SJSU facul-
ty  will consider
 over the sum-
mer a special report
 aimed at 
"reinventing the CSU" to be sent 
to Gov. 
Gray
 Davis later in the 
fall. 
Senator 
Sally  Veregge, and 
others in the 
majority,  agreed 
that sending a  "no confidence" 
vote to the Chancellor at this
 
time, might be perceived as sour 
grapes  in light of recent 
California Faculty Association 
contract negotiations. 
Senator Kenneth Peter said 
the report addresses issues that 
desperately need 
to be 
addressed within the CSU that 
go far beyond the recent con-
tract
 dispute. 
"It focuses attention on the 
central administration of 
the 
CSU that somehow 
has escaped 
review: he said. 
Peter said 
faculty  has come 
under great scrutiny
 over the 
past decade with the institution 
through all 
kinds  of peer and 
student reviews and 
evalua-
tions. He said the top layer of 
the CSU  which is the 
board  of 
trustees that includes the chan-
cellor  has remained immune 







Staff  Writer 
Mark Weisler thinks one 
complete campus network is 
plenty. 
"We have a 
'hodgepodge  
lodge' of 
providers  on campus, 
about one dozen independent 
providers," said Weisler, associ-
ate vice president




vices. "Our goal 
is
 to simplify 
things."
 
That can be done, he said, by 
scaling




 and promoting one 
company 
for off -campus 
Internet
 access. About 35 people 
gathered Monday 
in room 189 of 
the  






in the near future. 
Central computing 
controls 
all on -campus networking, 
which 
runs
 from one hub in the 
computer center to six main 
switches, 
housed in different 







"Say you've got a switch in 
building alpha, 
and  another in 
building beta,"
 Weisler said. "If 
something happens, you can't
 
borrow frora the guy 
next  door." 
That goes both
 for resources 
and links, Weisler said. Staffs 
trained on different
 networks 
See  Network, 
page 6 
Jean-Claude Leuyer, 
International  Sport Karate Association Super Leuyer, 
who
 is from San Jose, did not show signs of a win in the 
first  
Heavyweight  World Champion, swings 
at
 Andrei Dudko during the 15th couple 
rounds, but by the sixth round, he won 
by a technical knockout. 
annual
 Strike Force Kickboxina match Sunday 
at
 the Event Center. Leuyer and Dudko 
were









 referee Dannie Steil could have 
been the most unpopular figure among the 
5,000 people Saturday night at the Event 
Center, but his actions may have averted a disaster. 
Overseeing the main event  an eight -round 
International Sport Karate 
Association  light heavy-
weight championship bout between Scott Sheely and 
Cung Le  Steil called the 
fight off 59 seconds into 
the second round. 
Steil stopped the fight after noticing what he 
called a "dent" in Sheely's left temple. 
The wound appeared to be a depression on the 
side of Sheely's face, in the area between the





fighter's  well-being is the top priority," Stell 
see Kickbox, page 9 
Text 
by
 D.S. Perez 





 ISKA No. 1
-ranked
 middleweight 
contender.  is examined
 between 
rounds during the 
last fight of his career




 ISKA Middleweight 
World  Champion. 
Ambrose  is the only 
person  to have 
ever beaten 
Farley.  The full contact 
fight was supposed 
to irist 12 rounds, 
but  Farley 
was knocked out in 
the third. 
Jeff























































for a name 
change. 
Jeff 
Garcia,  the 
restaurant's
 




 just moved 
to
 San Jose. 
The 
former 
















excited,"  Garcia 
said,
 after a recent mini
-camp. "It 
brings me back 
home (to the Bay 
Area) and




 with Jim 
Druckenmiller for




 seems to be 
mak-
ing






Mornhinweg  said of 
the team's 
initial look at Garcia.
 "We can see 
a 
long, productive 
future here for 
him." 
Whatever  the 49ers 
liked 
about Garcia,
 it was probably 
only 
the tip 
of the iceberg. 
For 
as
 long as those






famous for being a 
"gamer,"  
someone
 who plays better 
in 
games than in 
practice. 
"Jeff is 
one of the 
guys  who 
doesn't 
look good in 
practice  but is 
utterly fantastic 







 San Jose State 
University




 do some 
almost  
supernatural  







 of Garcia's 
for two 
years at SJSU,
 was on the receiv-
ing
 end of a good 
deal  of Garcia's 
magic. 
"We always
 thought we had a 
chance to win with 
him,"  said 
Reese,
 who spent time with the 
Buffalo Bills in 
1998.  "Sometimes 
it seemed
 like all we needed
 was 
the center,
 Jeff and a couple of 
receivers." 
Sometimes,
 that was almost all 
Garcia had, Ralston 
said. 
See 








fails to live up to 
hype; 
offers dazzling 






George Lucas has given us a 
great popcorn movie with "Star 
Wars  Episode I: The Phantom 
Menace." 
While it may lack the heart of 
the original "Star Wars" films, 
"The Phantom Menace" is an eye -
popping treat that has all the 
touches of the original trilogy: 
incredible special effects, a com-
plex plot that is sometimes convo-
luted, wonderful cheeky humor, 
incredibly inane dialogue that 
somehow makes sense and the 
battle between good and evil. 
"The Phantom Menace" 
takes  
the audience
 back 30 years before 
"Star Wars  Episode IV: A New 
Hope," before Princess Leia, 
before Luke Skywalker, Han Solo 
and 
Darth  Vader With this pre-
quel, the 

















Portman),  says 
she
 will 
never wage war 
on another plan-
et, which 
opens  the 
door
 for the 
Trade  Federation
 (the bad 
guys)  
to 
back her into a 
corner









 though the 





 there is 
a distur-
bance in "the





gives  life to all 
things in the 
uni-
verse   and a 
Jedi




 ) feels 
it, knowing 
that




















summer.  See 










Barbecue  "Come get 
your




at the Seventh Street 










 for student organizations to turn in updat-
ed forms 
to maintain registered status is May
 28. For 
more 
information,
 call Dyrell Foster at 924-5950. 
Lost and 
Found 
Check out the lost and
 found in the Student 
Life 
Center 
for that long lost item 




 Open 8 a.m. 
to
 5 p.m. Monday 
through  
Friday.





Art Display, Pioneering 
the Valley: The Chinese 
American 
Legacy  in Santa 
Clara,





 during the month of 
May. 
Open 
9 a.m. to 5 p.m.For 




 Seniors Concert 
Piano  recital: music of 
Mozart  and Schubert 
from
 
12:30 t,o 1:15 
p.m. in the Music 








Christian  Fellowship 
Bible discussion on 
the need to persevere
 in the 
Montalvo  room in the 
Student Union at 2 
p.m. For more 
information,  call Diane 
Stegmeir
 at 279-6385. 
School of Art and Design 
Tuesday  night
 lecture series 





 room 133. For 
more information,









 6 to 8 p.m. in 




For  more infor-
mation,  call Scott 
or Jenny at 
924-4330.  
School of Art 
and  Design 
Student galleries
 art exhibits 








 call Scott 
or




























 and Mel 
Brooks  at 8 
p.m.
 in the old 
science 
building,
 room 142. 
For  more 
information,  
call









will  screen 
'Malcom  X" 
starring 
Denzel 
Washinton  at 
7 p.m. in the
 old science 
building, 
room
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Opinion 
page  policies 
Readers are encouraged to express themmlves on the 
Opinion page with a Letter to the Editor 
A Letter to the Editor is a 200.word responee to an iaeue or point 
of view that h. appeared in the Spartan Daily 
Submissions become the property of the Sportan Daily anti may 
be edtted for clarity grammar, Mel and length Submissions 
must contain the uthor'is name, address,. phone number, 
signature
 nd major 
Niihau...Ions may tie ;MI Ile Letters to the Editor box at the 
Spartan Daily Office in Dwight Bente' Hall Room 209, sent by fax 
to ,40tti 924,3237 0 mailed to SDAILYIPpne luau edu or mailed to 
the Spartan Daily Minion F.ditor, School ofJournlism and Maas 
Communications San 
Jose State University One Wafthington 
Scion, !inn Jotte (-A 95192 0149 
F.ditorials are written
 by, nd are the ronserems of. the
 
Spartan Daily editors, not the staff 
Publtslms1 
opinions
 and advortdernents do not 
net -meanly reflect the 
views of the Spartan Duly the 




























 going to sit
 down last week





 this was really 
going 
to be the last 
time  Mr. Bad 
Example  would 
have  a chance 
to stare at 
students  while 
they  are sit-
ting 




 I turned off 




on the lava 





 my meditation 
chant and then 
went  to the 
closet. 
I 
opened  the 
door,




box and took 
out my spiritual
 adviser. I 
sat 
down   in the 
lotus  position  
and asked, "Is 
this 
week the last 
time
 I'm ever going
 to write for the
 
Spartan Daily?" 
I shook it, 
and  wouldn't you 
know
 that god damn 
Magic 8-ball 
said, "It's too 





 piece of 
plastic
 against the 
wall, shattering 
it into a million 
pieces. But the 
amazing part was
 that the little 
message pyramid 
landed on the 
message,  "No, 
you will again 





it a message from




somehow  I can't 






 home to 
me
 for the bet-
ter part of two
 years. 
I know my 
wife  is probably going 
to
 pick up all the 
pieces of that 




and throw it at 
me. I don't blame 
her, after all, she's 
made the 
biggest
 sacrifice of 
either  of us. 
Yet, 
I can't seem to 
let  the fame  
or
 infamy  
slip by 
me.  I have not only 
become a legend 
in my 
own mind,
 but have 
honestly
 touched a 
number  of 
you in the




 the most to 
me. 
I 
appreciate  everyone 
who
 has come up to me 
and 
said a 
kind  word about 
something  I have 
written.  I'd 
also like to say 
thanks  to the people 
who





















love me or 
you may 
hate me, 




























Class  of 
1999
 
and  the 
rest  of us 
losers 
who  are 








boogers,  it's 
best  when 
you &al 
pick them.


























of the people 
who are 
most  like 
me are the 
people I 
think  are 
Grade









 can leave 






 put them, 

















as boring as 
some of the 









 of what 
I've written














the  laughing stock of 
the school and
 nation  except, of 
course, judo. 
Judo simply plodded 
along
 and picked up over 20 individ-
ual titles, all average year for the top 
program in the United States. 
Being a sports nut, 
it's been that 
much more 
agonizing.
 My "Sr hat 
was laughed at, yet I still
 attended as 




Over the past school 
year, San Jose 
State University athletics
 has crept 
amazingly close to 
respectability. 
Our football team went just 4-8, 
but that is a bit deceiving. While it finished 4-7 a 
year ago, the Spartans were in far more giunes 
this year. 
Losses to the University of 
Idaho,  the 
University of Texas -El Paso, Fresno State 
University and Brigham 
Young University all 
could have been wins if fate
 had been on our side. 
One of the highlights of my college
 career will 
be parading around Stanford
 Stadium after our 
upset victory over the snobs from 
Palo  Alto. My 
friends and I egged on spoiled Stanford fans as 
they hurled insults at us. It was awesome. 
During the 1997 season, our four wins were the 
only ones  we even had a shot at. 
If our returning players and new recruits live 
up to expectations, making a bowl game in 1999 is 
not out of the question.
 In fact, with the reconfig-
ured Western Athletic Conference, we have a 
chance at 
being  crowned WAC champions. 
But football wasn't the real breakthrough. 
Our men's soccer team was ranked as high as 
No. 3 in the nation. As it turned out, we were 
probably overrated, but none the less, we were 




 athletics had its fair share of break-
throughs also. 
Our once proud volleyball team returned
 to 
prominence by winning over 
20 games for the first 
time since 1994 and for just the second time since 
1990. The volleyball team also drew national 
praise by consistently getting votes for a top 25 
ranking, although it never broke through. 
It did, however, make the NCAA tournament. 
The feat was 
the  first of its kind since 1990. 
Women's soccer did not fare as well, but it was 
competitive and 
made  the WAC tournament 
Elin Carlsson of the swim
 team even qualified 
for national 
competitions.  
All in all, the fall was as successful a 
season 
SJSU had seen in 
athletics since I came here in 
1995. 
Then came the spring with a whole new level of 
excitement.
 
I am a basketball fen and I have felt utterly 
deprived since Olivier Saint-Jean left a year early. 
Granted, it was
 only one unbearable 
season, but it was a truly unbear-
able 3-23 season. 
The arrival of Phil Johnson as 
basketball coach brought a whole 
new  energy to the Event Center. It 
took a couple of games, but once the 
Spartans got 
on
 a role they were an 
extremely fun team to watch. 
Another 
highlight of my SJSU 
career was the Spartans beating the 
snot out of Fresno State on 
our home 
court.  The stunned looks on the 
faces of the Bulldog players was 
quite memorable.
 
While they finished the season on 
a down 
note,  I had the pleasure of 
watching
 SJSU fight to the last second in an open-
ing 
round WAC tournament loss. 
The gymnastics and water polo teams did about 
as well as anyone could expect. I admit I never got 
a chance to watch either team perform, but I was 
still 
proud to see the gymnasts win the Western 
Independent championships. Tracking the success 
of our burgeoning water polo team was equally 
satisfying   it ended the season No. 9 in the 
nation.  
The baseball team will enter the WAC tourna-
ment as the No. 3 seed and 
while  it probably won't 
win the WAC
  Rice University is one of the top 
teams in the country  there is much 
hope for the 
future. 
If junior Vince LaCorte opts to return for his 
senior season and sophomore Jeremy Rogelstad is 
able to become more consistent, the Spartans may 
end up with one of the top pitching tandems in the 
country
 
The offense should also be exciting. Two of 
the 
top hitters  Mike Rouse and Junior
 Ruiz  are 
only freshmen, and juniors Tony Tkignetti, Brian 
Pollzie and Rob Douglas along with sophomores 
Brandon Macchi and Ryan Brucker are just some 
of the players who could make a serious impact. 
Add R couple of recruits  Adam Montarbo, one 
of the top junior college pitchers in the area, who 
is rumored t,o be attending SJSU  and the base-
ball team could end the season nationally ranked. 
The women's 
basketball  team and softball team 
fell on tough 
times,
 but with a new basketball 
coach and the softball team healthy, a turnaround 
in 2000 does not seem far-fetched. 
Athletics is part of the college experience and 
this year's teams have made 
it an exciting year. 
Even if you aren't a sports fan, try attending a 
game sometime. You just 
might  like it. 
Jeremiah Oshan is the Spartan Daily sports editor. 
"Prophecies" 





































































































































































































































































































































































 made last 
Monday's  youth 
violence 











besides  easy 
access  to 
weapons,  that 
may
 have contributed




 rise in youth 
violence,  and to 
stop  the finger 
pointing that has 
preoccupied various 
political fac-
tions in the 
wake
 of the tragic 
shooting  in Littleton, 
Colo. 
With 50 
speakers  participating in active discussion 
behind
 closed doors, the conference
 was highly pro-
ductive.






 gun control 
came


















































 to raise the 
legal age for 
owning a 
handgun
 from 18 






guns at gun 






 a gun, prosecute
 
parents  who allow
 their children 
to use guns and
 
expand




 of the firearms industry,
 offi-
cials from the National 
Rifle Association were not 
invited 
to
 the conference. 
Technically 
"People
 may Icill people," not
 guns, but 
the loose laws 
that  govern the sale and purchase of 
firearms 
make  it simply too easy for children 
t,o 
obtain access to 
weapons.
 Guns clearly play an instru-
mental
 role in the frightening 
climb  in youth violence 
around the nation, but 
many of the smaller elements 
discussed




The Administration pledged a campaign against 
youth
 violence, which will include suggestions for par-
ents,
 schools, communities, the media, and gun man-
ufacturers to advise and 
work  together constructively 




 at one or two industries will yield 
few positive results. Everyone is responsible for soci-
ety's ingrained problems and everyone must help 
mend them. Only productive dialogue between the 
individuals who shape America's
 culture will be able 
to fix the deep cultural
 issues that contribute to youth 
violence. 
The leaders who clearly bear partial responsibly 
for the shift in the attitudes of children towards vio-
lence must take the time to seriously reevaluate 
how  
their products are received by 
youth. A rational dis-
cussion free of blame and 
emotionalism  is the only 
effective way t,o 
address
 the complex factors
 that con-
tribut,e to juvenile delinquency. 
While the role 
of
 culture in the 
recent  shooting 
tragedies is 
undeniable,  but 
lawmakers
 must  first act 
swiftly to address the
 most immediate 
issue  - the 
availability of 
firearms.  There are





 The social ills 
that 
cause
 youths to act 
violently should
 continue to be 
addressed
 in the 

















will  be arrived
 at 
sooner.
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least  one midterm.
 A midterm, by 
definition,
 should come
 up at the 
middle 
of the term, 
though  we 
students have 
become  accus-
tomed to earlier midterms.
 
Holding a 
midterm in the first 
14 days of class would be useless, 
as there would
 not be enough new 
information to 
effectively  test stu-
dents on, and
 the grade received 
would not bean 
accurate indicator 
of a student's 
performance,  if 
drawn out through 
the end of the 
semester. 
Some friends of mine at private 
universities in the area have until 
two weeks before 
the end of the 
class. This is an advantage,
 as it 
lets students who 
are  not satisfac-
torily performing 
in a class to 
shed the low
 grade, and save their 
GPA. Grade point 
averages,  after 
all, are what
 get students hired  or 
into grad school. 
The short
 drop period forces 
students to stay in 
classes  that 
can jeopardize their 
GPA's, and 




 to save face, and 
return to that class at a more 
opportune
 time. 
By not asking student's
 opin-
ions about 
shortening  the drop 
period next semester
 (I was not 
asked 
what  I thought), the uni-
versity has compounded its image 
as uncaring and having no consid-
eration for the students
 they were 
put on 
this earth to educate. 
The sacrifices
 that most stu-
dents 
go through in order to 
attend this institution are
 repeat-
edly answered with sweeping 
changes to procedure  that can 
have detrimental effects 
on their 
academic careers  without con-
sulting students. 
In addition, most students 
commute to SJSU, and have other 
concerns 
that  may change 
throughout the 
course of the 
semester. The university must be 
more flexible
 in its policies to 
allow 
students to manipulate 
their schedules to fit their lives. 
Too bad I am so far along in my 
degree, as some of us are, because 
SJSU has me by the 
proverbial  
balls: I cannot change schools 
now. 
Thanks for your concern, SJSU 
administrative staffers.
 I will 
keep this in mind the 
next
 time I 
see any of 
you stranded on the 
side of the road in the rain. 
Jason Stull 
journalism 
American  and 




 to thank all the 
politi-
cal science 
students from both 
San 
Jose Stat,e University and 
Moscow State 
University  for par-
ticipating in the 
exchange  of 
views on post cold war 
American -
Russian

























 back into 
the equation.
 Russia 
perhaps  is 
the best 
hope for 














 serve as a precedent
 
for future action.
 They oppose 
NATO serving as the
 police man 
of civilization 
in
 Europe and 
beyond. Russian 
students 
expressed a serious commitment 
to 
international  law, the UN and 
mediating 
mechanisms.  They are 
frustrated with 
the U.S. treating 
Russia as a second-rate 
power  as 
evidenced by 
the  decisions to pro-
ceed with NATO 
expansion, to 
revive star wars and
 to bomb  Iraq 
and Kosovo. 
On






themselves.  Some 
defended 






Yugoslavia based on economic
 and 
security  interests. 
However, the majority agreed 
that 
the U.S. doesn't need a 





players to reduce 






 that can shoulder 
part of the 
burden  of heading off 






exchange  of ideas was a 
life time
 education 
experience  for 
both 
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of current model vehicle 
including  Vans 7 to 15 
passenger,
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 This is a great 
opportunity
 for musicians and 
non -musicians
 alike, as these 
courses 
offer  
something  for everyone! 
Classes
 take 
place at the San Jose Repertory 
Theater  
(at 101 Paseo de 
San  Antonio) Call the 











 of Jazz I (1900-1925).
 Smith Dobson (Lecture) 
The Evolution of Jazz II (1930s -Present) 
 
Smith  Dobson (Lecture) 
Woodwinds




 & Workshop') 
The
 Evolution of 
Latin  Jazz & 
Salsa
 Music  




Workshop')   rmusictans




Voice  Shop with Madeline Eastman 
August 14 & 15, 10 a m 
- 5 p.m  
$150  










 is written 
to 
address the May
 12, 1999 
article written 
by Laurie 
Phillips, "Wahlquist conditions 
criticized". I find 
that
 if one is to 
base an entire 
department's  opin-
ion about their work
 environment 









This type of general
 impression 
is (..f more concern 
when you con-
sider that the 
environment  con-
sists of nearly 
100  individuals. 
Being someone who 
not only 
works in the Wahlquist
 building, 
but who is included
 in the larger, 
non
-questioned group, makes me 
question 




occasions  I have 
gone to my 
supervisors
 and voiced 
my
 opinion and concerns regard-
ing my work environment
 and 
other issues. I have not 
received  
any "negative repercussions" 
which the author alludes
 to in her 
article. On the contrary, my con-
cerns were acknowledged and 
dealt with in an expedient man-
ner. 
I would 
also like to address the 
race issue brought up by Mr. 
Sloan. 
While  I understand the 
point that Mr. Sloan was attempt-
ing to make, I resent the fact that 
Mr. Sloan believes people of color 
would 
settle  for, or would be 
forced to work in a hazardous 
environment, simply because they 
are not white or male. 
The assumptions that men 




conditions  while women 
would is 
outrageous,
 which makes 
me question if Mr. Sloan repre-
sents a union for all 
workers.  
Obviously, Mr. Sloan does 
not 
know the women 
that
 work for 
AVP 




























 I am 
extremely 
concerned  














cerns  of 




Perhaps if Mr. Sloan
 had taken 
a 
tour of the 


















 what appears 
to be biased, 
one-sided








the  Daily 
"The truth 
is
 not always the same as 




for those of you who

















free with first 
month's
 paid rent. Offer 
good to 
new customers
 only on selected 
spaces  subject to 
availability.  
Offer 
Expires  6/1/99 
e noun, 
1. a room in a 
U 
for the purpose of gaining 
ve 2. the 
act of readi or paying 
close 
1. the
 belongings acquired over 
lime that serve 
ediate 
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James Hodgins doesn't care
 if 
the St. Louis Rams coaching
 staff 
refers to him as "the halfback
 out 





 running back 
doesn't need to be 
on
 a first name 
basis. If it's a positive
 reference, 
hell take what he can 
get  espe-
cially if its coming 
from  another 




"The H -back out of 




smart   He 
caught my 
eye,"Vermeil  said 
in a Rams 
press  
release. 














after  the 




-year  coach who 
either
 wins this season
 or possibly 
looks for a new 
job next year, 
alumni 
pride  and 
loyalty
 will only 





















  not 
trading off -the
-field
 SJSU stories. 
Hodgins, an 
undrafted rookie 
free  agent,  signed 
with the team 
keit April 
after  being left 
unselect-
ed in the 
draft.  His minicamp
 suc-
cess  was one rung








 he stops 
climbing
 before 
he makes it to the 
top, his NFL 
dream 
will
 turn into a 
nightmare.  
Hodgins
 is one of 
about 100 
players
 fighting to 
make the regu-
lar season 
53 -man roster. 
Unlike the team's stars
 such as 
wide receiver Isaac Bruce, running 
back Marshall Faulk and offensive 
tackle Orlando Pace, who are 
assured  a spot on the roster, 
Hodgins is an unproven rookie 
without a niche on the team. Even 
worse, the team 
didn't spend a 
draft pick on him, making him 
more expendable in the highly 
competitive business 
of the NFL. 
The bottom line is he has a 
lot 
to prove to the 
team in the next 
couple of months. 
In order to survive the fate of 
moot undrafted free agents  get-
ting cut before the season
 starts  
Hodgins must learn a complex 
NFL offense, catch everything in 
sight and literally make in impact 
on teammates, mainly lineback-
ers, to make the tearn in this dog-
eat-dog setting. 
The Rams intend to use 
Hodgins as a fullback, a tough -guy 
position that combines skill quali-
ties such as receiving and rushing 
with blue-collar, battering-ram 
blocking. 
With 
his  6 -foot -1, 
255 -pound 
body, Hodgins has
 the size of the 
prototypical  NFL













 only take 
you so far
 if you don't
 have the 
fullback 
mentality  a 
frame  of 
mind
 where the 
running  back is 
the 
hunter not 




to put a 
hit 
on o defensive
 player. NFL 
players
 such as the Tampa
 Bay 
Buccaneers' 
Mike Alstott and the 
Dallas 
Cowboys'  Daryl "the 
Moose" 
Johnston
 have made a liv-
ing out of their fearless approach 
to contact. 
Hodgins' two former college 
coaches, John Ralston and Dave 
Baldwin, will attest to his mental 
and physical toughness. 
"He loves the intensity,"
 
Baldwin said. "He thrives on that." 
Both coaches believe his solid 
work ethic will boost his chances 
of landing a job in the St. Louis 
backfield. 
"He's a 
consurtunate  team play-
er," Baldwin 
said.  "He will do 
whatever is asked to 
help the team 
win." 
Ralston, the 
Spartans  coach 
from 
1993-96 who assists the 
Rains
 organization, was instru-
mental in the REuns signing of 
Hodgins. 
Having coached Hodgins for his 
last two years at SJSU, Ralston 
felt that the Spartan fullback was 
a pro prospect and could fit in the 
Rams two-running -back offense. 
While the Rams skipped drafting 
a fullback, they still sought to add 
one. Hodgins' forrner coach put in 
a good word to the coaches about 
the SJSU fullback.
 
"Coach Ralston is basically the 
guy who told them to come after 
me," Hodgins said. 
Less competition at the position 
also enticed Hodgins to sign. The 
Rams 
only
 had one fullback 
(starter Derrick 
Harris)  at the 
time he signed, since then the 
team signed former Oakland 
Raider Chad
 Levitt. But with only 
three fullbacks trying
 to fill two 
open positions, Hodgins is more 
than roster
 filler. He actually has a 
good chalice to make the team for 
the regular season. 
"Basically, we thought St. Louis 
would be an opportunity  not 
just to make the team  but hope-
fully end up starting sometime," 
Hodgins said. 
There were plenty of other 
opportunities
 for Hodgins, even 
though not being 
selected  in the 
draft was difficult. 
'When the draft ended, I was 
pretty upset," Hodgins said. "I 
really thought  I was
 going to get 
drafted by a team, 
but it didn't 
work out for whatever reason."
 
A few explanations exist as to 
why 
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Photo Coutes:). of SJSU athlette.s deportment 
James Hodgins was not taken in the NFL Draft but was able to sign 
a free -agent contract with the 
St.  Louis Rams. Hodgins made the first 
cut and will go to summer camps.
 
First, only 
253  players out of 
college could've been selected in 
the seven
-round draft. 
Secondly, both his 1996 and 
1997 seasons ended prematurely 
due to leg injuries, problems that 
Hodgins 
said
 are behind him, but 
could possibly worry NFL
 teams. 
Thirdly, his playing time 
decreased when Baldwin took
 the 
Spartan football reigns from 
Ralston. The offense went from a 
two-back set to a one  the full-
back position was no longer uti-
lized. 
The Chicago Bears expressed 
interest in drafting him in the sev-
enth round, but chose another full-
badc instead, Hodgins said. 
When the draft ended, the 
phone started 
ringing. 
The Pittsburgh Steelers imme-
diately called. Hodgins faced the 
dilemma of taking the first offer 
and run or sit on it and wait for a 
better deal. The Steelers had just 
signed their starting fullback to a 
four-year contract, so Hodgins 
chose to wait for more offers. 
The Rams called next. They put 
a better deal on the 
table  and only 
had one fullback on the roster. Add 
in the SJSU connection  
Vermeil, Ralston, tight ends 
coach  







been  players 





















didn't  want to be 
used to 
fill the 
roster just to 
get cut in 










actually had a 




"Being drafted or undrafted
 
doesn't
 matter, you have 
to be put 
in a good situation 
to make the 
team," Hodgins said. 
After signing,
 the next step 
was 
his 
first minicamp  a chance to 
see how he stacked up in the pros. 
"When I first got there, my 
eyes
 
where kind of wide open," Hodgins 
said. "And you're like, 
`Man,  these 
are the guys you see on TV,' but 
then the second or third day, I was 
sitting there eating lunch, and I 
was eating lunch with Isaac 
Bruce, Marshall Faulk and Greg 
Hill. 
"You're kind of in awe when you 
first meet them, but you kind
 of 
get used to it, and 
they're  just like 
you." 
The minicamp gave Hodgins a 
taste of the Rams offense, which 
he said is more 
similar
 to his first 
two years at 
SJSU
 with Ralston. 
More 
specifically,
 he found out 
what  his role would be. 
"(Vermeil's) impressed with a 
fullback who can
 catch the ball 
well and can get upfield with it 
and
 show good speed," 
Hodgins 








appearance  in St. 
Louis  will be at the




 will get his 
first taste of extended
 NFL time in 
summer 
camp. 
The Rains hold 
stunmer camp 
at Western Illinois




intends  on being 
there this summer, said it won't be 
easy 
for  Hodgins or any other 
Rams. 
"It's 







as if he knew 
something  only 
insiders know. 
He said the 
NFL  training c,amp 
is unlike any
 college off-season 
workout
 schedule.
 He said the 
practices are 
harder  when prepar-
ing for a 16 -game
















































 the war 
stories
 from 















Hodgins  said. 
"He's  going 
to work us. 




can really do to 
prepare 
for 
what  they're going to 
put me 
through. I'm




 toughness and 
tenacity  
to 
get through it to 
win myself a 
job." 
Vermeil's attitude is already 
rubbing
 off on Hodgins as the full-
back has 
adopted the team's moti-
vational





he's still saying the same 
thing in 
September   the start of 
the regular
 season  then the slo-
gan served its 
purpose,  and he's on 
the 53 -man 
roster, earning 
$175,000 for the season. 
Currently, 
Hodgins  is preparing 
for the unknown 
road that lies 
ahead. 
Hodgins  and two other NFL -
bound 
former  Spartans, offensive 
lineman David 
Loverne and safety 
Lyle West, have been running 
together. He has also been hitting 
the 
weight  room with a program 
that the Rams strength coach 
designed for 
the team. 
At night, he studies the team's 
playbook and catches passes. 
"To work on my hands, I've been 




 said has 
great 
hands  and thought could be 
a pro 




me out in the 
backyard."  






Green  will be 






serious.  Football 
isn't  just 
a game anymore. He 
wants  to 
make it a career, which is why he's 
doing everything in his power to 
make his NFL dream reality. 
"Hopefully, this is going to be 
my livelihood, my 
job," Hodgins 
said. "That's the 
way  I'm 
approaching it. If 
I'm  going to get 
paid 
the salary of a professional
 






































































































































































Garcia  made 
a habit of 






 of the open 
field. 
By 








7,224  yards  
729 yards 














  and three offen-
sive systems




particularly  telling play, 
Reese recalled 
Garcia rolling out 
after a play 
had broken down 
against 
Louisiana
 Tech. Garcia 
broke a tackle or two to 
avoid  a 
sack. He 
then
 spotted a wide open 
Reese headed
 for the end zone 
"He just threw the ball about 50 
yards (38 actually) to me for a 
touchdown," said Reese, who now 
plays for the San Jose SaberCats of 
the Arena Football League. 
His father Bobby, who coached
 at 
Gavilan 
Community  College for 25 
years, remembered a similar play in 
which a Utah State safety 
blitzed
 
Garcia and drilled him 
square  in 
the back. The
 hit was vicious 
enough that Bobby 
worried abaut 
his son's health. 
Not only was Garcia 
OK, but he 
regained 




kinds  of plays helped 
Garcia become a 
preseason All -
America selection prior 
to his senior 
year in 1993. 
Despite SJSU 
finishing
 2-9 that 
year, 
Garcia  finished 
with  a career 
best 2,608 yards 
passing, was sec-
ond on the team 
with 559 yards 
rushing, threw 21 touchdowns and 
earned the right to play in the East-
West Shrine all-star game. 
It was there he got his big break. 
With seven 
minutes  left in the 
game and his team down by 
20, 
Garcia threw two touchdown passes 
and ran in the
 game-winning two -
point conversion 
en
 route to a 28-27 
victory that earned him 
the MVP. 
Bill Walsh, who coached 
Stanford University at the time, 
was beside himself during post  
game interviews. 
"The whole thing was really 
exciting," Garcia told the Spartan 
Daily in 




best in the country. 
When no team selected  Garcia in 
the NFL Draft,
 Walsh got him a 
try-
out with











 unable to 
make
 the 
cut. but was 






time,  the 
Stampeders  
already had 
Doug  Flutie, generally 
regarded as the 
best quarterback 
north of the border. 
For 
his  first year 
in Canada, 
Garcia 














 the nine 









 his first 
game,  he 
threw  
for 445 

















































did  not 
play. 
The
 next year, Flutie 
went to the 
Toronto Argonauts,
 leaving Garcia 
as heir-apparent. For the subse-
quent 
two 
years,  Garcia 
did his best 
to make Calgary fans forget about 
Flutie by 
guiding
 the Stampeders to 
two playoff 
appearances  and 
earn-
ing West 
Division All -Star 
Quarterback  
twice.  
But  Flutie's 
presence
 still lin-
gered and in 1997,
 Garcia was 




 despite finishing third 
in passing yards (4,568), second in 
touchdown passes
 (33) and seventh 
in rushing 
yards  (739). 
 
In 1998, with 
Flutie  now starring 
for the Buffalo Bills, Garcia 
finally 
got a chance to make a name of his 
own. 
After
 having a relatively "off" 
regular season  
he completed 
"just" 62.2 
percent of his passes, the 
second lowest of his career; tossed
 
28 
touchdowns,  five fewer than the 
year before; and threw 15 intercep-
tions, the 
second
 most in his career 
 he earned his 
first  All -Canadian 
quarterback honor
 and led his team 
to the Grey Cup.
 
He made the most of his return 
to the championship
 game. 
He took the 
Stampeders  62 
yards  all but two of which he was
 
directly involved 
with   for the 
game-winning field goal with no 
time left on 
the clock. For his per-










instinctual. ... I 
always 
thought 




 Terry Shea 
Garcia's coach from 
// 
t99o-t99t 
"The thing that was so great 
about the 
drive  was Jeff was a big 
part of it," said Wally Buono, the 
Stampeders head coach. "His execu-
tion and clock 
management  were 
almost perfect." 
Coupled with the 49ers' hiring of 
Walsh as their director of player 
personnel, Garcia finally got his 
first real shot at the NFL. 
He had tryouts with St. Louis, 
Jacicsonville, Oakland 
and Miami, 
but in the end 
decided  to return 
home to the Bay Area 
and play for 
his childhood
-favorite
 49ers. He 
signed a two-year 
contract that was 
a "substantial" raise from
 his salary 
with the 
Stampeders  which 
was  
just over $100,000 a 
year.  
"I 
knew if Bill (Walsh) 
got in 
there
 (the 49ers' front
 office), Jeff 
would  get a 
chance,"
 said his dad 
Bobby 
Garcia,
 who has 
kept  in close 
contact 
with
 the renowned 
quarter-
back guru.
 "Jeff fits 
Walsh's  mold." 
Garcia  is taking 
his latest pro-
motion
 in stride. 
"This is just the next
 step," 
Garcia  said. "rm 
sure  it (playing in 
the NFL) Will hit me when
 I step 
out 
onto  the field. I'm 
sure
 rii feel 
an awesome 
rush. Until then, I'm 
trying to stay focused.
 There is still 
a lot 
ahead  of me. I'm not 
ready  to 
get overexcited." 




 in the NFL. But few,
 
SPORTS 
Jeff Garcia (5) 
took
 more than his share of 
hits  during his three 
years 
at
 San Jose Stlte 
University.
 Here he is sacked 
during the 
if any,




five-year  career 
with the Stampeders
 as the fran-
chise 




 he is 
third  on the 
Stampeders  in 
career  
passing 
yards  (16,449); 
he







"I think I 
can definitely
 step on 









 what he has
 always 
done  











books for three 






 Clara at 
least  five times 
a 
week and 
works  on passing drills 
three times a week.
 
He 
also  studies film, 
something  
he has 
done  since he was a child. 
When
 Garcia's father would 
bring  
tapes 
home  from his 





student of the game.
 
"He 
learned  at an early 
age how 
to play 
the game," said 
Bobby  
Garcia,










may have had 






Terry Shea saw 
something 
special  
in Garcia, too. 
"He was so 
natural  playing quar-
















ter after the 
snap
 I had seen 
and got 
into the 




 he had a 
chance 





 have it. 
"He translates
 well to the 
49ers,"  
said Buono, the 
Calgary  coach. "He 
thinks,  has 
mobility  and is 
a good 
athlete 





 an offense 
that 
emphasizes  








move  two 








has  yet to 
show.  
But Garcia 
is not about 
to





have a job and 





busting  my 
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learned at an early age how 
to play quarterback," said Garcia, 
who was Gavilan's head coach for 
25 years. "The thing about 
Jeff  was 
he understood the game really 
well."  
In his 
first game on the Gilroy 
High 
School varsity squad, Garcia 
was 9 -of -12 passing
 for two touch-
downs and over 150 yards. 
But his average
 arm and below 
average size  he was
 barely 6 
feet and 150 pounds 
 Garcia 




 much designed my 
offense
 around him," 
the  elder 
Garcia said. 
Thc pupil responded by passing 
for more than 2,000 yards and 
rushing for another 




 to draw some 
interest and 
wound  up at San Jose 
State University to play for Claude 
Gilbert  or so he thought. 
Gilbert was "re-assigned" and 
replaced  by Terry Shea prior to 
Garcia's sophomore year. Shea red-
shirted 
Garcia  for his first season 
and put him at backup to start his 
second. 
"He thought he was ready to 
play," Shea said. "But there 
were
 
some things I still wanted him 
to 
work on." 
With just four games
 remaining 
in the 1991 season, 
Garcia was 
named the starter and responded 
by passing for 277
 yards and five 
touchdowns
 while earning Big 
West Player of the
 Week. 
Another change was in the 
midst as Shea 
left to becotne assis-
tant head 
coach at Stanford 
University at the end of 1991 and
 
Ron Turner took the helm. 
Following a 7-4 1992 campaign. 
Turner 
was  next out the door, 
lured by the offensive coordinator's 
position
 with the Chicago Bears. 
John Ralston replaced him and 
coached the Spartans until 1996. 
"I was the most stable thing 
around," 
Garcia said. 
Despite the head coaching
 tur-
moil, Garcia learned enough to 
earn a job with the Calgary 
Stampeders  of the Canadian 
Football League. 
There he would go on to win a 
championship and establish 
him-
















 for the 
Spartans 
from  






rushing  and 
pass-


























Continued  from 
page
 1 





united  with 
most  of the 









 as the 
source  of 
recent 
problems
 of bad 





of trustees of the CSU. 
















also like to see 
more CSU alumni
 on the board, 
in hopes
 they would  
have
 the 
best interests of the 
entire cam-













perspective  and 



































































































The draft report, begins by 
outlining the 
nature  and history 
of the conflict 
and discontent 
within the CSU, and it lists sev-
eral key examples. 
The document ends by offer-
ing possibilities for reform. 
Some of the conflicts span the 
past decade and include the 
"Cornerstones" project  an 
attempt to reform the CSU from 
the chancellor's perspective. 
The California Education 
Technology Initiative (CETI)  
an enterprise initiated by CSU 
administration, to wed the sys-
tem to certain
 high-tech busi-
ness interests, forming consor-
tiums, for profit  was also 
cited in the report. 
Faculty  was not involved in 
the
 decisions affecting campus 
technology, needs. 
CETI failed and wasted 
resources in the
 process, as did 





 according to the report. 
Failure was blamed, in part, on 
the secret negotiating style of 
the central 
administration
 of the 






solutions  for 
reform  







budget  to the 
individ-




calls  for a restructuring
 of the 







 wants to be 
included in 
the  selection of 
the 
chancellor. 
But some members of the sen-
ate, in favor of the 
report,
 still 
want to move on 
an immediate 
"no confidence" 
























































































































































































































































































Continued  from page
 1 
(Ewan





in troops to stir 
things up, 
Qui-Gon  meets an 
extraordinarily gifted 
and talent-
ed young slave 
named Anakin 
Skywalker
 (Jake Lloyd)  
whom  
Qui-Gon 
wants  to liberate 
and 
train as a Jedi knight 





the film, one that
 is full of 
astonishing
 vistas and 
colors. It 
seems as though 






 run wild. 
The cities are 
full of outrageous 
moving 
skyscrapers  
and  flying 
automobiles.
 The 
images  are so 
deeply focused 
that





 as if you could 
jump into the 
frame
 and become a 






Underwater  City, the 
home of the goofy 
Jar Jar Sinks 
(voiced 
by
 Ahmed Best), 
a bipedal 
runphibian who 
provides  most of 
the film's comic
 relief 
Jar Jar  
sidekick to 
Qui-Gon  




 the original tril-
ogy's Chewbacca. 
Jar  Jar speaks 
in pidgin English and, 
even 
though he is hard to understand, 
is hilarious. He spews lines such 
as "Mesa in bombad troubles" as 
he and his two masters 
dodge a 
frightening 
array of monstrous 
killer  fish on the way back to the 
city's surface. 
Another high 
point  in "The 
Phantom 
Menace"  is the Podrace 
 a competitive race between 




because of the extreme speed of 




Analcin proves he has the poten-
tial to be a great Jedi.
 The 
sequence is a jaw -dropper, 
with 
the ships racing 
each other  
through a maze 
of mountains, 
hills and caves. 
The battle sequences 
are espe-



















































SUMMER RESEARCH OPPORTUNITY 
The McNair Scholars Program is now accepting applications 
far 1999/2000. Program begins with summer research from 
Juno


























Regional  and/or national
 travel 









 graduate study 
 
Ability to participate
 20 hours per 
week  (15 flexible) 
 





of at least 60 
units  
 Graduation
 - May 2000







(neither  parent 
has














tion of true 




Maul is the liv-
ing incarnation of the holographic
 
spirit Darth 
Sideous  (the actual 
"Phantom Menace"
 of the title) 
and has a red and black face. with 
grotesque, devil -like 
horns stick-
ing out of his head. 
As Obi -Wan 
and  Qui-Gon gath-
er to fight
 their nemesis, with 
their single
-beam light sabers, 
they 






gins of some of "Star Wars" most 
endearing characters. 
AB Qui-Gon 
and Obi -Wan are 
looking for supplies, they meet up 
with C -3P0 (voiced
 by Anthony 
Daniels) 
and R2 -D2 (sounds by 
Kenny Baker). 
When the heroes first 
encounter C -3P0, the robot is a 
juinble of wires 
without  his usual 
golden armor  
but with his 
trademark sense of 
humor that 
was  integral to the 
success of the 
original
 trilogy. 
It was also great
 to see Yoda 
again, although 
he only shows up 
for a few minutes in 
the  film. As 
Qui-Gon tries to 
persuade  Yoda 
that 10 -year -old




chlorians and born of a 
surrogate 
mother," 
Midi-chlorians  are mys-
terious 
microscopic
 life forms that 
reside in cells. 
Qui-Gon sees the positive 
Force 
that these organisms 
provide a 
Jedi, but Yoda senses
 exactly the 
opposite. 
Yoda  senses there is a 
"darkness"  in the child's future. 
Yoda  will undoubtedly have a 
more significant 
role as the series 
goes deeper 
into the story. 
Even
 a super -slim Jabba the 
Hut, who was 
first seen in 
"Return of 




and  Ewan 
McGregor are the 
perfect pair to 
play Qui-Gon and
 Obi -Wan. 
Neeson 
may be the best actor 
working in 
films  today. His subtle 
approach to his 
character is per-
fect for the 
wise  Qui-Gon. 














have a lot to say
 in 
the film, as 
he













As Obi -Wan 
senses danger in 
The Force, he says 
"I have a bad 
feeling about this," to which Qui-
Gon replies "Be 
mindful of the liv-
ing Force, my young
 Padawan." 
Although the laughter some of 
the dialogue illicits  may be unin-
tentional, it's a welcome 
relief  
Portman is very good as Queen 
Amidala, even though her charac-





be allowed to 
stretch out 
in
 the next movie as 
Amidala's character becomes 
increasingly important. 
Jake Lloyd, like Mark Hamil  
who played Luke Skywalker in 
the first three films






but it doesn't deter




 doesn't have 















The film is exhilarating despite 
the 











of it, the first
 three "Star Wars" 
films were full of cheesy
 lines  
which made them all the more 
fun. 
"Star Wars  Episode I: The 
Phantom Menace"
 actually sur-
passes expectations. Although it 
does not have the power of "The 
Empire Strikes Back" or the ini-
tial wonder of the original "Star 
Wars  Episode IV: A New 
Hope," 
it is a joy to behold. So buckle your 
seatbelts and go see 
"The 
Phantom Menace"  a couple of 
times. 
"The Phantom Menace" is a 
lot 
of fun and  thrillingly 
sets the 
stage for what 
































































































































































Attach  to rental 




























(Photo at left) Richard 
Patterson (right) and Oz share 
a special mornent at Patterson's 
home.
 
(Below) While Patterson 
socializes in his office at Santa 
Clara Valley Medical Center, Oz 
playfully 

















Patterson was only 
19 when he fell off of a 
three -wheeled all -terrain 
vehicle and over the side of a 40 -
foot cliff near Davenport Beach. 
Landing on 
his head, Patterson 
broke his neck which
 severed his 
spinal chord. 
As a result, 
Patterson  is a quadriplegic. 
Although 
Patterson  does not 
have 










years  later, 
Patterson, 
a San 
Jose  State 
University
 graduate, 
can see a 
positive 
progression 





























counseling  and 
human 





is able to carry out 
b number










keyboard  with 








rely on the 
help
 of long-time 
friend Lee 
Haage  to provide 
per-
sonal 




 such as dressing 
and 
bathing.  
Six years ago 
though, 
Patterson
 found a less 
conven-
tional  personal 
assistant






























 which trains dogs 
to 
work with the disabled.
 The dogs 
assist their 










 up dropped 
items.  
Oz can carry 
out all of these 
functions
 and more. 
"'to 
see  him perform 





































 person I was
 before" said 
Patterson, "I 
like  high risk. 
It's just who 
I am." He set 
a world record




 to make 
a 25,000 -foot 
sky dive in 
1993.  It was his 
fourth sky 
dive. 




Oz almost always 
accompanies 
Patterson,  whether it be 
during  
car 




 time spent in the 
work-
place and school. 
Patterson said 



















of Oz. "He brings
 a 
spark of happiness 
to
 everybody 
who meets him." 
Patterson currently 
works  as a 
peer counselor
 with Santa Clara 
Valley Medical Center.
 When he 
finishes his college 
education,  he 
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bellPtlIS  
not  only
 from 0/ s 
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be wort) thousands of 









hand  as he 
commands 
Oz
 to open 
and shut the







 Note: 7 -he Spartan 
Daily's 
braintrust  decided to put 
together a list of 
albums  that we 
feel are influential to our genera-
tion. What better way to end the 
final issue than 
compiling
 a col-
lection of albums that we feel 
have made an impact on bur 
young generation? We don't see 




 this list. 
AC/DC "Back In Black' 
This 
album set the tone for '80s heavy 
metal. With brand new front man Brian 
Johnson, who took 
over
 after the death of 
Bon 
Scott,  "Back In Black" gave us such 
rock anthems 
as
 "Hells Bells" and "You 
Shook Me All Night Long." JM 
Alanis Morissette "Jagged Little 
Pill"  The Canadian -born artist was 
the most energetic mainstreiun female 
singer to hit
 the charts since Pat Benetar. 
Morissette 
won  four grammy's for the 
1996 debut album featuring the memo-
rable hit "You Oughta ICnow," in which 
she shocked 
people by using the "F" word 
along








and lyrics that would please any anthro-
polist, 1988's "Suffer" set the standard for 
modem punk. Bad Religion would reign 
as the premier underground punk  outfit 
for the next six 
years. JM 
Beastie Boys
 "Paul's Boutique" 
Arguing about which is the best 
Beastie's album is like arguing who's bet-
ter looking  Cindy Crawford or Nikki 
Taylor  you just can't lose. With "Paul's 
Boutique." the Beastie's established 
themselves as more than fluke -white -
boy -rappers. The massive 
sampling
 on 
"Boutique" encompasses everything from 
the Isley Brothers to Mountain to Led 
Zeppelin to the Beatles to the Eagles to 
Pato Banton. AW 
Beck "Odelay" 
Another white rapper
 who needed to 
shed the tag of one -hit wonder, Beck 
came through with the highly
 eclectic 
"Odelay." Using a plethora of musical 
stylings, Beck pulls 
from
 all the influ-
ences that either made the '70s great or 
horrible. Who else but Beck could have a 
song 'Where it's at" with rap lyrics, an 
alternative style and a beat you could 
country 
line dance to? No one, that's who. 
AW 
Garth Brooks "No Fences" 
Before Brooks, you 
pictured  country 
music as some lonely guy singing about 
how he lost his wife and his horse. After 
Brooks, country breathed new life. 
Combining rock with a country twang, on 
songs like 'Thunder Rolls," "Friends In 
Low Places" and "I'wo of a Kind, Workin' 
on a Full House." Brooks made country 
cool. ... again . AW 
Depeche Mode 
"Music for the 
Masses"
 
Dark, depressing and danceable  
"Masses" took Depeche
 Mode to another 
level.  The English synth -pop band took 
the world 
by
 storm with songs such as 
"Never  Let Me Down" and "Strangelove." 
JM 
Dr. Dre "The Chronic" 
With 
its  funk feel and the utilization 
of
 horns, 'The Chronic" was the blueprint 
of West Coast rap
 for years. Everyone on 
the West Coast borrowed 
from  Dre's beat 
st yle. JP 
Eric  B and Rakim "Paid in Fun" 
What do you get when




rapper of all time 
and a 
D.J. who isn't 
afraid
 to experiment with 
scratching? You get an album
 that pro-
duces songs 
such  as "Paid in Full " 
and
 "I 
Ain't No Joke." If 
you want to know about
 




It's  too hard to choose a 
best album 
from this 
in -your -face feminist folk 
artist, so why not just start with
 her first 
album? 
After  all, this is where it 
started.  
This outspoken lady
 sparked plenty of 
discussions  in women's studies 
classes  
everywhere and raised more than a  few 
conservative 





While  most people have only heard 
the band's name  
not the music  
Fugazi's
 do-it-yourself attitude 
helped 
preserve 






helped give hope 
to other important 
musicians who don't 
want  to compromise 
artist integrity. JM 
The Grateful 
Dead "In the Dark" 
"I will survive, I will 
get by." How 
prophetic. This 1986 
release
 gave birth to 
a new
 generation of 
deadheads  and 
rebirth to the Dead. 
"Touch  of Grey" pro-
vided an anthem for
 those who remem-
bered the free love 
of the '60s and gave 
hope to 
those  of us who were 
raised  in 
the me 
decade  of the '70s 
and  the greed 
decade 
of the '80s. 
AW
 












 form  to 
the mass-
es. 
"Welcome  to 
Paradise,"
 "Longview," 
"Basket  Case" and "She" 
were  playing on 
every high school kids 
radio through the 
mid -90s. Without 
this  album we would've
 
never got such delightful
 bands as Blink 
182, Goldfinger 





"You're in the jungle baby, 
and you're 
gonna die." If 
AC/DC  set the tone for 
'809  
metal, Guns picked
 up the torch and ran 
with it. In an 
era of Wham and Culture 
Club, "Appetite" kicked 
ass. Aid, Slash, 
Duff and the boys set 
the  bar so high, 
they were never 







showed  that rap is 
an art form. The 
album's  success in tak-
ing jazz elements  which
 rap has been 
doing 
for years  while 
combining
 rap, 
erased the notion that 
rap artists are 
untalented.  JP 
Michael  Jackson "Off the Wall" 
This album was the birth of pop 
 
Michael Jackson style. 'Thriller?" "Bad?" 
"Dangerous?"  These albums are nothing 
compared to "Off the Wall." 
With  
Jackson's expressive debut album, the 
artist showed he can make music within 
any genre  disco 




"Nothing's  Shocking" bridged the gaps 
between  heavy metal, goth and alterna-
tive. It's the definitive Lollapalooza 
album. Jane's singer 
Perry  Farrell estab-
lished himself as 
one of the most 
provocative 
figures in alternative music. 
JM 
LL Cool J "Radio" 
Enter the B -boy. 
You know, the puma 
sweatpants,  kangols and fat 
gold chaini; 
Ah
 to be in the early '80s
 again. To get 
the  full culture of the 
smoothest, crotch -
grabbing  era of rap, 
listen
 to this album 
and 
find out why they 
call Cool J "Uncle 
L." JP 
Madonna
 "Like a 
Virgin"  
Not
 only was 
Madonna
 an icon for 
fashion
 in the'80s, she 
sent a message to 
teenage 
girls across 




still be a slut. 
Madonna 
had a universal appeal that 
motivated people
 to dance, sing, wear
 
bustlers 
and lots of hair 
spray.  She was, 
and still 





 Justice for Air 
"Justice" 
marked





before  pursuing more 
of a mainstream 
audience.
 The album 
is straight up 
heavy.
 Razor-sharp guitars, James
 
Hetfield's savage 
growl and a head-
'oar:gees
 fantasy beat  this album
 is the 
pinnacle of 
'80s speed metal. JM 
Ministry
 "Psalm 
69:  How to 
Succeed and
 How to Suck 
Eggs" 
Testing the 
number of beats possible 
in a 
second, Ministry 
is the heaviest, 
noisiest
 industrial/metal
 group to ever 
flirt 
with the 
mainstream.  Al 
Jourgenson's out
-there
 songs span the 
goofy "Jesus Built
 My Hot Rod" and 
pissed -off political
 "N.W.0." JM 
N.W.A.  "Straight Outta  
Compton"  




 N.W.A. put it on 
the  map. N.W.A. 
was rap's first supergroup. 
No
 longer was 
rap a novelty. It was a 
force to be reck-
oned with. After 
this  album, rap has 
never looked 
back. JP 
Nine Inch Nails "Pretty Hate 
Machine" 
The creative spawning of Trent 
Reznor  "Pretty Hate Machine" inter-
twined the dark goth romanticism with 
industrial angst. The album lives up to 
its name.
 Beautifully depressing songs 
such as "Something I Can Never Have" 
mesh well with the rage in "Head Like a 
Hole" and "Down in It. 
Nirvana "Nevermind" 
The underground Seattle band unwill-
ingly hijacked the mainstream music 
scene to flush 
the world rid of pop metal 
bands such as Poison. 
Warrant
 and 
Nelson. "Nevermind" is a landmark 
album that not only gave rock music 
what it desperately needed: passionate 
lyrics that young people could relate to 
and an angry sound that matched Kurt 
Cobain's frustration. It also gave young 
rock fans a band to identify with. JM 
Pearl Jam "Ten" 
Shortly
 after Nirvana hit popular 
music, Pearl Jam was the second Seattle 
band to blow up. Although the bands con-
trasted in style, both contained the pas-
sion that the 
generation dubbed "X" 
would embrace. Eddie Vedder's energy on 
"Ten" and live 
performances
 were compa-
rable to Jim Morrison in the late '60s. JM 
Tom Petty "Full
 Moon Fever" 
Real Petty 
fans  will say this is neither 
his first big album, nor his best, heck, it 
doesn't even feature 
the Heartbreakers. 
But people from our
 generation know it 
like
 no other. Who can honestly claim to 
hate "Free Fallin?" The album is 
full
 of 
great songs, and it was one of 
the first 
Petty albums that the kids could
 relate 
to. JO 
The Pharcyde "Bizarre Ride II ..." 
West Coast rap was all about gangstas 
and pimps before this album was 
released. While it never made it big like 
its successor, "Labcabincali forni a ," 
Pharcyde's first release showed the world 
that the left coast could rap, too. "Bizarre 
Ride II ..." contains lots of songs about 
getting stoned, running away from cops 
and just having a jolly good time. JO 
The Police "Synchronicity" 
Any Police album is a good album,
 but 
Synchronicity made The Police the flag 
bearers 
of early '80s rock.
 The 
album 
should be a greatest hits album with
 
















Prince "Purple Rain" 
Prince was the antithesis to Michael 
Jackson's  "Thriller." Every song on this 
album was a short essay on how
 to rode -
fine rock n roll. Any album that can 
spawn a movie and a year's worth of 
radio play is a big album. This album's 
worth 
will probably never be realized, 
but we are 
talking
 about Jimi Hendrix, 
The Doors and
 Cream in terms 
of the 
impact Prince 
had and will have 
on 
music with this album. JP 
Primus 
"Sailing  the Seas of 
Cheese"
 True Primus
 fans will point
 to 
"Frizzle 
Fry"  as what the 
band is all 
about.  But for 
commercial  appeal, 
mak-
ing  Primus a 
household
 name and mak-
ing 
people wonder what 
"Primus Sucks" 
is all about, "Seas








 "Jerry was a Race 
Car Driver"
 and "Tommy the
 Cat" have 
all stood 







 Fat of The 
Land" 
Despite
 all the hype
 about 
Electronica 




 and set true 
music 
fans 
on their ears. 
Electronica never
 took 
off  as expected, 
but







"Smack  My Bitch
 Up" and "Funky
 Shit" 
are best when 
played loud and
 never fail 




 "It Takes 
a Nation 
of Millions





 rap album 
of




anger  and 
political  
activism? It's 







was  the first and 
probably the 
only rap 
album to reflect 
the culture of 











erupted in the mid 
'90s,  Op Ivy combined 
the likes of the Clash with Madness. The
 
Berkeley band made fun, 
energetic  music 
that 
would later make No 
Doubt  anti the 
Mighty Mighty 
Bosstones  rich. JM 
R.E.M. 'Document" 
After hiding underground
 for its four 
previous albums, R.E.M. broke through 
to a wider 
audience  with the gem, 
"Document." Easily one of the top five 
most important rock bands of 
our gener-
ation, R.E.M. proved it on "Document." 
JM 
Radiohead *OK Computer" 
It's the "Dark 
Side of the Moon" of our 
generation, the Orwellian-like concept 
album perfectly 
expresses  the alienation, 
paranoia and loneliness 
brought
 out on 
man's advanced technology. 
Thom 
Yorke's passive yowl
 and the experimen-
tation with synthesizers and different
 
guitar sounds create an apocalyptic 
ambience




 Machine "Self -
Titled"
 
Rage Against the Machine's first 
album is a musical assault on everything 
from the U.S. Government
 to issues in 
third -world countries. Never before has a 
band been more misunderstood 
and so 
many strong political lyrics gone to 
waste.  Still, the band's ferocious 
rap/metal style couldn't help but hit rock 
fans due to its sheer energy and anger. 
JM 
Red Hot Chili Peppers "Blood 
Sugar Sex Magic" 
Like Primus, true Chili Pepper fars 
will look at 
"Mother's  Milk" as the their 
choice. But with the overwhelming suc-
cess of "Blood," Anthony and Flea found 
they could survive mainstream success 






































Hell"  was 
the 
first  rap 
album 
to 








































has  a little 
bit of every-
thing.  From 














more  melodic 
"1979" and 













 but this 
two -
disc set





 it showed 
the  music 
business  that 
a band 
doesn't  have



















 Upbeat songs 






 Gen -X lifestyle








greatness.  JM 
Sting "The Dream




Fusion.  Music. This 
is 
just the 




With  social lyrics 





 Kenny Kirkland  
Sting pro-
duced 
one of the best 
musical  albums 
during 
the '80s. JP  
Tool 
"Undertow"  
Tool made its mark 
with  "Undertow," 
an obscure collection of songs, 
ranging
 
from the helplessly 
dark "Prison Sex" 
and "Sober" to the aggressive 
"Intolerance."  "Undertow's" heavy 
prowler beat, echoing guitars and 
Maynard James Keenan's 
ascending yell 
distinguish Tool as 
one of the few impor-
tant metal bands of the decade. JM 
Tribe Called 
Quest "People's 
Instinctive Paths or Rhthym" 
It was
 the first release from the 
"Native Tongue Family." The "family" 
refused to rap about guns or 
demean 
women. Rather, they rapped about the 
lighter side of life while addressing seri-
ous issues. The four successive releases 
were all good in their own right, but this 
one set the tone. JO 
U2 "War" 
With already 
two albums under its 
belt, U2 broke through with 
"War,"  and 
set the blueprint
 for rock in its purest 
form during the '80s. JP 
Wu Tang Clan 
"Enter the 36 
Chambers" 
Wu Tang
 saved rap with this 
album. 
Rap was in a sad state
 with old rappers 
trying to reclaim 
past
 glory and copying 
beat styles 
from  Dr. Dre. Rap 
needed 
something fresh and new,
 Wu Tang was 


























start  in the 
San Jose Kaplan
 Center 
May 23rd & June Sth 
























 you to join 
us!  
ovidieps voila 
defilill0 NOW qW1bi 
MANAGEMENT TRAINEES 
- BAY AREA 
LOCATIONS
 
This is an entry level position assisting in all operational 
functions such as processing customer transactions, developing 
a client base and conducting all other daily operational 
activities. Our program provides trainees with the tools and 
skills to rapidly advance to the next level. Candidates should 
possess a high energy level, some customer service experience, 
a willingness
 to learn business from the 
ground  up, and 
maintain a flexible attitude toward 
working
 and training. We 
require a 4 year degree or relevant experience, a clean DMV 
record, a valid California driver's license, and strong 
communication skills. 
In exchange, we offer: 
Entry level pay plus an incentive plan 
Promotional opportunities 
Expansive  benefit package 
401k & 
pension 
plan after I year 
of 
service 
Please send your resume to: 
The Hertz Corporation 
Job 
CS0S.J99 



























































whenever  in public. 








































































































































































Since  that 
time, 

















tunity  to 




care  and are 




male  member of 
the  family 
There  are 
reports
 that those 
who break 
the  




Since  then, 
thousands  of 










women  and the
 negli-
gence
 of -their human




The plight of 
Afghan
 women was 
recently  
taken on by 
comedian
 Jay Leno's wife, 
Mavis. 
Leno, who's a 
member of the
 Feminist 
Majority  Foundation, 
designated herself
 as a 




whose lives had 
turned into a 
prison. 
The
 Feminist Majority 
Foundation  is a non 
profit organization founded in 1987. According 
to their Web site, the Foundation's mission is 
to create innovative, 
cutting -edge research, 
educational
 programs and strategies to fur-
ther women's equality 
and  empowerment. 
"We work toward 
eliminating  violence 
toward women, 
increasing  the health and eco-
nomic well-being of 
women  and abolishing dis-
crimination of all kinds," said  Eleanor Smeal, 
Feminist Majority Foundation president. 
The Feminist Majority Foundation, along 
with Leno, recently spearheaded "The 
Campaign  to Stop Gender Apartheid" to raise 
awareness about the 
issues  of Afghan women 
and to denounce oppression by the 
Taliban 




In March, the organization held a celebrity -




to the cause 






"This  is not a 
passing cause.







 want to 
bring  the way 
these women




 so things 
can change 










women,  who 
had  returned 
to their 
homeland in the
 last year, 
only









 disturbed from 
the restrictions the 
Taliban  has 
placed on 
their  lives. 
"Imagine 
you  are a young 
girl attending 
school  in Kabul




Taliban come to your
 school. When your 
teacher
 refuses to close the
 school, she is shot 
and killed 
before you. With 
her, also die your 
hopes for 








event raised almost 
$200,000, including 






Hood said part of 
the money will be sent to 
refugee  camps around 
Mghanistan and the 
rest to expand "The 
Campaign  to End Gender 
Apartheid." 
The organization had the 
backing of many 
in the entertainment
 industry, President Bill 
Clinton, the first lady
 and others but still 
received criticism 
from  the Taliban and their 
supporters.
 
A Bay Area based group 
called  The Voice of 
Afghan
 Women said celebrities and the 
Feminist Majority do not 
have a right to 
impose their opinions on other cultures, espe-
cially on a country that is working to rebuild 
after 20 years of war. 
"I question the credibility and the reliabili-
ty of all the news reports saying that women 
are being abused in Afghanistan. 
This is all misinformation. The Feminist 
Majority and its supporters don't understand 
our culture and need to stay out of our busi-
ness," said Torpekay 
Haidari, president of the 
,Voice of Mghan Women. 
Haidari said the 
Taliban  is trying to bring 
peace and stability back into Afghanistan and 
in order
 to do that they need to enforce very 
strict rules at first. She said women aren't 
Photo courtesy
 of A.R. Cieriello
 
being
 denied their 
human  rignts by 
being 
forced
 to wear an all
-covering  burqa. 
The women
 don't go to 
school
 and don't 
have 
any health care 
because all the 
schools  
and hospitals
 were destroyed 
during  the war, 
Haidari said. 
Haidari, and a group of 
men and women 
who agree with her, 
protested  the Hollywood 
fund-raiser
 and a Feminist Majority
 meeting 
in April. 
However,  the Feminist 
Majority  is continu-
ing its 
effort
 for the women in Afghanistan. 
"We cannot 
stand silently by as Afghan 
women become victims of 
inhumane
 gender 
apartheid. If this were 
happening  to any other 
class of 
people  around the world, there would 
be an 
international
 concerted government 
response," Smeal said. 
The organization's efforts 
aren't  going 
unnoticed. 
Recent newspaper reports say conditions 
are improving in 
Afghanistan,  where women 
can now attend 
religious schooling for a couple 
of hours but regular school is 
still  not allowed. 
Articles also revealed 
that some women 
were being medically treated but only by 
female doctors. 
However,  there are very few female doctors
 
in Afghanistan. 
"Since the reports show 
evidence
 of the 
Taliban orchestrating, limiting or controlling 
information available to observers
 and 
reporters, we must question the viability of 
any real improvements in women's daily 
lives," Smeal said . 
The organization said this is a start but a 
far cry from restoring the Afghan women's 
rights 
100 percent. 
Khaliki said she supports the Taliban and 
doesn't believe the news reports accusing 
them of abusing the women in Afghanistan. 
Many similar to Khaliki and Haidari 
protest the efforts of the Feminist Majority. 
"It easy to criticize the Feminist Majority 
for working to free these women and to all our 
protesters I say: You got up this morning, 
chose what to wear, went to work or school and 
the day the women in Mghanistan have those 








one  platform 
Continued 
from page 1 




ings could not link together




 network would 
eliminate
 . these problems, 
according to Weisler. 
The campus would be 
wired 
with a technology
 known as 
asynchronous transfer mode. 




 the technology through
 
fiber optic
 cables from the com-
puter center
 to users in all build-
ings on campus. 
People in 
each  building can 
then  flip a 




municates  with all 
campus 
servers.  










works are made, 
and it's afford-
able," Weisler said, 
adding the 
money
 needed has 
been allocat-
ed 
from both the last and
 cur-
rent fiscal years. 
Transitioning
 between the 
current system




"It's not just a 
case
 of 'haves' 
and 'have 
nots,'  it's 'have 
somes,'
 
" said Steve 
Sloan, an instruc-
tional 












but  need to learn 
to 
work







 for the 
College of 
Engineering,  

























trying  to 
get in a 





In addition to 
expanding  the 
network, the university is look-
ing at phasing out its 
telephone
 




Weisler said it is considering 
bringing in a  form of technology 
called a voice-over independent 
provider, which when it is fully 
expanded in about five years, 
would allow networks of people 
to 
make  telephone calls 




 exists now, the technolo-
gy supports five to 10 people at a 
time, not nearly enough 
for  a 





















































































Only  5 
















Contract negotiations are 
pending between the university 
and 
Pacific  Bell, which Weisler 
said would allow the company to 
be the only one SJSU endorses 
for 
off -campus Internet access. 
He 
said
 faculty, staff and stu-
dents offered a discounted rate 
would  continue to choose an 
alternate provider if they want-
ed to do so. 
Pacific Bell's offer was the 
best submitted to the California 
State University chancellor's 
office  earlier this year, which 
includes unlimited Internet 
access for $15.95 per 
month, no 





 from page 
1 
said, expressing 
why he stopped 




 Mike DeLuca of the 
California 
Athletic  Commission 
and ringside 
doctor  Paul Wallace 
 Sheely may
 have suffered a 
fracture or dislocation
 to the 
facial bone in 
that area. 
After being 
examined  by 
Wallace,  Sheely was 





 later reported on the
 Web 
site 
www.ringreport.com  that 
Sheely suffered
 a hairline frac-
ture to his jaw. 
The bout, along with 16 oth-
ers, 




 featuring amateur and 
professional




 and choreographed 
demonstrations  by manta! 
artists. 
According to 
Scott  Coker, the 
promoter for the 
bouts,  kickbox-
ing
 is a safer sport than 
boxing  
because there 
are less head 
blows and 
more  distance 
between the fighters. 
He also could not remember
 a 
fatality or 
serious injury in U.S. 
kickboxing  history. 
Sheely
 (20-9, 12 KO's) 
had 
been taking a beating
 in the ring 
by Le, the U.S. champion. Le was 
virtually 
unchallenged in the 




him to the ground with 
vicious  body slams. 
The 
bout
 had San Shou rules 







San Shou allows 
kicks, punches 
and  wrestling 
throws.
 
While nursing his wound
 with 
a bag of ice and 
waiting
 for an 
ambulance, 
Sheely was disap-
pointed with the decision, not 
really wanting to give up. 
"I wish he'd let it go 
on,"  
Sheely said. "But now, I think he 
did the right thing." 
Sheely said in previous bouts, 
he had suffered a broken arm 
and a broken nose. 
Le (34-2, 23 KO's), had mixed 
reactions on Stell's decision. 
"I was just getting warmed 
up," Le 
said.  "But hey, you can't 
really tell what could have hap-
pened. We only went two rounds 
and I was pounding him." 
It was also disappointing for 
the crowd. 
Le hails from San Jose and 
was the crowd favorite  a large 
number of fans waved 
gold
 flags 
similar to his trunks. 
The fans, who 
didn't have a 
close-up view of Sheely's face, 
were clearly angered by the deci-
sion and booed loudly. 
Some litter 
was thrown into 
the ring. 

































championship  bout 
pitting 





 Leuyer against 
Andrei Dudko of Belarus. 
Leuyer (33-7-1, 29 
KO's),  call-
ing San Jose his hometown, had 
tremendous
 crowd support and 
looked confident, thus appearing 
to have every edge over Dudko. 
But the 9th -ranked contender 
Dudko (15-2, 12 KO's)
 clearly 
surprised Leuyer with a fero-
cious flurry of punches 
during  
the first three rounds. 
Dudko managed to knock a 
shell-shocked
 Leuyer down twice 
in that span, and 
quieted the 
crowd as he threatened to take 
Leuyer's 
title. 
"He came out so strong," 
Leuyer said. "On each rush, he 
got stronger. Amazing." 
However, Dudko slowed down 
due to fatigue. Leuyer got back 
into the fight
 in the fourth round 
and brought the crowd to its feet 
as he attacked back. 
While  Dudko remained dan-
gerous, Leuyer managed to take 
advantage of an injury to 
Dudko's 
left leg. 
In the sixth round, after many 
blows to his left leg, Dudko col-
lapsed  and referee Marco 
Rosales counted Dedko out and 
unable to continue the fight. 
The crowd was deafening in 
its roar for Leuyer's comeback 
victory.
 
"That was exciting," Coker 
said."' thought Jean Claude was 
going 
down."  
According to Coker, the bouts 
marked kickboxing's return to 
the Event Center. The last 




 said the event was held 
last year 
at
 the San Jose Civic 
Center, and drew a smaller 
crowd than what the Event 
Center brought
 in Saturday. 
Coker said 
kickboxing is a 
popular sport, and that 
"Strikeforce Kickboxing 
Championships" is the second 
most watched show on ESPN2. 
He also added that martial 
arts, such as kickboxing, have 
become popular in the Bay Area 
due to the great trainers and 
schools that reside there, making 
it a mecca for martial artists. 
But he also acknowledged the 
sport's fan appeal. 
"Kickboxing, in my opinion, is 
much more exciting than boxing. 
And martial arts is hot," Coker 
said. 
Leuyer agreed, noting the 
applause 
he
 got from the fans. 
"The fans
 were great. I had a 
great time defending my title in 
front of them, and I would like to 
do it  




































 like to join
 Kyron, and




please  check 
out our 























This is a GREAT course for all 
majors: you will team about
 current 
technologies and how they affect 
people in their lives
 and work. 
summer 
sections  
available  Ihst as 'IndS 
198'1 
Fall courses: 
Tech 198 section 
1 09931 PAW 1200.1320 
Tech 198 section 2 
09633  TR 1530-1650 
Tech 
198 sedan 3 09835 W 1730.2015
 
Tech 198 sectoon 4 09837 F 800.1045 
Cell
 the Department of 
Technology for information 
at 408.924.3190 or 
www.engr.slau.eduitech 
Thts course ts Incorrectly listerl on the fall 
schedule,  -.?7, as "IndS t 98-- an 
Technology
 coume become "Tech- Mos 
len 
London   
S441
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WE'VE BEEN THERE 
"t 








































































































042 - PROGRAM DESIGN AND 
DEVELOPMENT  
+3.0 
6124 lAB MTW 
LEC 
MTW 
062 - PC 
HARDWARE  AND DIAGNOSTICS 
+3.0 

















066 - WINDOWS  NT 















131 - INTRODUCTION 
TO INTERNET  
+1.0 





195 - MICROSOFT WINDOWS 

































































































064 - MARINE 
BIOLOGY
 





































































CHILD AND FAMILY STUDIES 
+3 0 
107 - CHILD. FAMILY AND COMMUNITY 
143 - 




























 in this ad 











































0745PM  M1W1 H 
&MUSH 






































































































 '1130 1225PM 
017B 
- HISTORY 













HUMANITIES   
002 - INTRODUCTION
 TO WORLD 





095 - COLLEGE STUDY
 TECHNIQUES +1 0 
Over 200 classes, plus 
many more in other disciplines! 
REGISTER NOW! 
Note: Many
 courses have basic skills and 
course
 prerequisites which may 
+2.0 
require a placement 
t,st or a copy of your latest 
transcript.  Please call our 
Counseling Department at 288-3750



























INTRODUCTION  TO A & P 
MTWTH 





























































































































106 - WP 































































 A DRAFTING 
(CADD) 




COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY 







3122 LAB MTWTH 
11C0 
1145AM  

















DISABLED STUDENTS PROGRAM 
(OSP)  
030 - FIT FOR LIFE -DS 
3154 MTWTH 1100 
1210PM  
036 - WEIGHT TRAINING -DS 
3156 AIWTH


















































 1200-0140PM  
3168 MTWTH 1200.0140PM  


































































- CALCULUS I WIT 






MTWTH 0600-0915PM  
072 
- CALCULUS
 N WITFI ANALYTIC 
GEOMETRY  
3486













GRAPHICS  COURSES  
072 















INTRODUCTORY  MUSIC 
3502 MTWTH 1030 1225PM 
PHILOSOPHY  
+3.0 




















































































SUMMER 1999 TRANSFER CLASSES 
Bring in this ad for a FREE Summer/Fall 
1999 Schedule of Classes at our bookstore. 





FAMILY CONSUMER STUDIES 
+3.0
 






1000  021L1PM 
+3.0 
001A - ELEMENTARY SPANISH 
32 ,4 0800  1040AM 




































0179  - HISTORY























































































































009 - BADMINTON 
3308 
MTWTH 000 1150AM 










































053 - WALK/JOG 
MTWTH 0830-0940AM  
055 - AEROBICS 



























Over 200 dasses, plus 
many 





 courses have basic skills









































001  INTRODUCTORY PHYSICS
 
3328





























010 - PERSONAL GROWTH 
A4N'D 
A'DJUSA



























































The  SPARTAN DAILY 
makes  
no 















































































Competitive  pay, medical 
benefits.














  FRIDAY 
Part/Full Time




$7.00 Per Hour 






Apply in person. 
Monday 
Friday 8am. to 5pm. 
1404 S. 7th St. San Jose 
Comer of 
7th  & Alma. 
TUTORS:  FT WITH UNDAM000 
BELL 




center in MP. 
Exciting  & rewarding 
work with 
children  & adults need-
ing language and literacy develop-
ment. Training in special
 programs 
provided. All majors accepted. 
RUC resume
 to 650321-11113. 
ENJOY









Local Theme Park. 
Call Freshers 0 408-734-5204 
TUTORS WANTED for K & 1st 
grade at Sunnyvale home 
3x a 
week.









Throughout  CA. 
Librarians, 










 TO WORK 
wire our 2 1/2 
e3ar
 °kJ autistic 
child.  





 appliel behavior 
analysis & the









training  will 
be 





credit may be 
avail.  
 



























 is hiring 
bright,
 




























seeks  an 
individual










movement  & organization  
of 
inventory.















































































Work  Avail, 















































































should  be 



























































































































































St.  San Jose.
 
EARN $10/HR
 OR MORE 
Positive.  motivated 
people  apply. 








 NEEDED at the
 4th St. 
Chevron, F/T & P/T. All 
shifts.  him 





DRIVERS  NEEDED 
Earn $12-$16/hour.
 part time. 
Need 
car, ins, C.D.L. Call Rick 
408-448-3722. 
Domino's  Pizza. 
SEE THE
 WORLD: Our promotions 
co. is on track to triple in size
 this 
year. and next year expand 
inter-
nationally.  We need help with 
sales/mgmt & recruiters/trainers. 











BULLS!!!! Especially  Gerd 
SpatzellII!
 If you're interested 
in 




LOOKING FOR TUTORS 
to work 
















 YMCA is 
hiring  
Preschool & 
School  Age Teachers 
to work in 
Saratoga.
 Los Gatos, 
Campbell  and 















 Call Tina 











































F/T  Of P/T 

School  Yr. 


















































































































World  Schools 
is 
hiring  Teachers,














or Rec units 
required.  
We offer o3mpetitive 
pay, excellent 
training,
 and a great 
WOlil envirors 
ment.
 If you are 
interested  call 
(408)283-9200





Small  casual office looking for 
someone with 
general  office skills 
including
 data
 entry & 
phones.  Full 
or part time. 
Call  408-292-7876. 
JOB 
OPPORTUNITIES!!!  
RAI riNCE "Your 
Staffing  Solution" 
2355 
De La Cruz Blvd. 
Santa 













 Customer Service. 




 truck & risuranoe 
408292-7876
 
GREAT WEEKEND JOB SIO/HR. 
Need 
Enthusiasm  to hold sign 













gent. high -quality. seeking same. 
Must have 
solid  GPA and social 
life. Email: Marci.Bencomo0 
RedBull,US.com 
BULLDOG GOLF CO. Is hiring 
sales representatives tor our 
office located adjacent to SJSU. 
No experience 
needed. We will 



























openings  for 
P/T 
and F/T teachers. 
The 
center  provides full 
time 
care for law office staff 
children  and 
dropin
















































training  and 
interviewing  
positions.  Must be 














 to lose up 
to 30 lbs






















Sperm  Donor 
Healthy 
maies.  19-40 


















































For Part-Tlms and 
Full -Time Positions, call 
HALLMARK PERSONNEL 
Fast placement, no fees 







Phone: (650) 325.1133 
Fax: (650) 325-3639 
www.hallmarkpersonnel.com 
AFTER SCHOOL CHILD CARE 
needed. Loving family is looking 
for 
someone to spend the afternoon 
wrth children ages 7 & 10. Some 
tutoring may 
be
 required. Car 
necessary. Alum 
Rock area. M & W 
2 - 6pm. Call 2591139 evenings. 
VALETPARKERS Valets needed 
for P/T
 eves & weekends. Fun, 
flexible job during 
school.  Park 
cars for 
weddings,  parties and 
special 
events  in the Los Gatos 





previous experience nec. 
Must be 
able 
to drive a 5 sp and have
 a 
valid CDL and your own
 transp. 
Earn




Call Michael @ 





 TEACHERS, AIDES 
Thinking 




 The YMCA of 
Santa  
Clara Valley 
is now hiring 
for  
preschool
 & school -age childcare
 
centers








Milpitas. Full & 
part-time  avail-
able. 

















Teachers  require 
minimum  6 
units 
in ECE, ecucat ion , recre-
ation,
 psychology. sociolotr. 
physical
 education 
and/or  other 
related fields. 
Please  call Beth 
Profio at 
408-291-8894  for more 
information  and locations. 
TELEMARKETING 
Part/Full-Time. 
Day, Eve. and 
Wend shifts





 plus bonus. 
NEW 
location:
 31 N 2nd St 
#270  
408/4940200  Mecka Remotions.
 
Call  or come in 
TODAY! 
DAYCARE TEACHERS. 
K-8 school seeks 
responsible 
individuals 
for  extended daycare. 
P/T tte afternoon.




children  preferred. Please 
call
 















 in person at 
555 D 
Meridian
 Ave. San Jose. 
Or call Laune
 at 408-286-5880 
DISCRETE  TRIAL 
THERAPISTS 
$12 
doe. No exp 
re0d. music a plus.
 
408-946-8211.



























 and kennel. 
PT,  Tues-Sat. 
Must 
bereliable,  honest. 
able  to 
do 
physical work.
 Exp. working 
w/dogs preferred. but 
will train. 
Great ocety for dog





C.ill  371-9115. 
 .7'";.--.--"1'
 














Teerhers  and 
Aides.
 F/T & 
P/T positions available. Substitute 
positions





 hours. ECE units are 
required 
for teacher positrons but 
not required for Aide positions.
 
Excellent 




 majors. Please call
 
Cathy
 for an interiew at 244-1968 
or fax resume to 
248-7350 
ACCOUNTING CLERK Needed 
Excellent
 math people, 
logic.  
phone & organizational 
skills are a 
must. Basic computer
 skills will 
be required. This is a 
part  time 
position. 
Mandatory
 hours are 
9:30 - 2pm (20
 hrs/wk) Monday 
through
 Friday. Fax resume 
with 
salary history to 408/554-9598. 
SOCIAL SERVICES 
Part-time 
(20 hr/wk) positions 
available  
with youth serving agency. 
Opportunities include
 program 
delivery,  community organizing,
 
and administrative support. 
Salary 610 to 
$11.50  an hour. 
Resume and cover letter to 
Dept. MM. Girl Scouts of Santa 
Clara County. 1310 S. Bascom 
Ave.. San Jose,95128 or Fax 
(408) 287-8025AA/E0E. 
TELEMARKETING SUPERVISOR 
Needed to motivate, reatit, train and 
supenase a  team of telemarketers and 
office staff in ow downtown San Jose 
location. Must be available to work 
da,s, menirgs, and amok/ands. Must 
have basic PC knowledge and enjoy 
WOMPg with people. Ole will train e3u. 
Great growth potential and benefits 
package. We are a 24 year old 
company
 promoting the Bay Area 's 
best
 newspapers. Please fac resume 
and cover letter to 
5105053191 or 
email  buttarseztone.wm. 
Questium?
 
Cal 5105051503, ask fa Bonne. 
OVUM DONORS NEEDED 
Women ages 
21.32,  Healthy, 
Responsible, 
All Nationalities. 
Give the Gift of Life!!! 
$3,500 stipend & expenses paid. 




PLEASE CALL US 
AT WWFC 
(800)  314-9996 
WORD
 PROCESSING   
PROFESSIONAL Word Processing 
Theses.
 Terrn Papers, Resumes. 
Group
 Projects, etc. All 
formats, 













PAPER  DUE 
SOON?  
We'll
 type it 
right  for 
you.
 











 email us at: RytTyp@aol.com.
 
ANNA'S WORD PROCESSING 












 Notary Public. 
Call












 tng tutor 
including  
CBEST, 
GED and SAT 
preparation.  
Back to 




K & 1st 
grade at Sunnyvale
 home 3x a 






Math: Algebra - Geometry 
Statistics
 - Trig - Calculus 
Physics:
 Mechanics - Electric 
SAT GED
 - CBEST ESL TOEF1 
Computer: Vis.Basic. Vis.C+4 


























 the wheel & 
classroom 
instructors.  Part time 
now leading 
to full time summer 
good pay. No Experience 
required. 
We
 will train you. High 
school grads. 
0.er  18, good health 
& 
no






INSTRUCTIONAL  AIDES 
















High quality licensed 
childcare  














 Min 6 
ECE  required 
 




 Benefits Available 
Growing 
throughout the Bay  Area. 






Directors  Assistant Directors 
Teachers  
Teacher  Aides 
FT & PT opportunities available
 
working with infant/toddler, 
preschool & 
school age children. 
CDI/CDC
 offers a competitive
 
salary, excellent
 benefits package 
to FT & 
PT





 our centers in: 






HM Rechvood CRy 
(408)371-9900 or 
fai resales to (408) 371-7685 
e-mail:  janderson@alicdc.org 
For more info about CDI/CDC & 
qualifications. call our 24 
Hour  
Jobline @1-888-9-CDICDC. EOE 
HIGH TECH COMPANY! 
Start your 
Lareer  in one 
of the hottest tech 




 for motivated 
individuals
 with a technical 
background (IS or 
Computers)  
Travel opportunities and 
sponsorship
 available. 
Full / Part-time. 






UNION ASSISTANTS Job 
Code






$11.50/hr  to start. 
Provide
 mem-
ber and teller services. Requires 
HS 
Diploma or equivalent, 1 yr 
teller  experience, good 
communi-
cation & PC skills. We offer
 generi 
ous 






 employee loans 
and 
opportunities for tuition 
assis-
fence. Qualified candidates 
should 
fax or send 
resume  to 408-756-
2565. STAR ONE 
FCU, HR Dept. 
P.O.
 Box 3643, Sunnyvale. CA 
94088-3643.




VALET PARKING ATTENDANTS 
Ambitious & energetic people 
needed.
 
FT/PT.  Eam $8415
 per 
hour 
(average).  Flexible, 
will  work 
around your 
school  schedule. 
Lots of fun 
and  cam good money. 
Call (408) t 67-7275, leave 
voicemaii
 mei name and 
number  
where













your  ad 
here.


























































After  the 












































































 Clubs' _Rental 
Housing  
Greek 







 is located in Dwight 
Bente! Hall, Room 209.
 
 




All  ads are prepaid. II 
No





































 for these 
classifications.
 $5.00
 for a 3 line ad for 3 days. Ads must be placed 
in person 
DBH 
















 for 3 days, 
as a 















UNIQUE I BDRM for clean, quiet. 
sober, financially responsible, 
mature, long-term person. 551-
553 So. 6th St. 
408-7464900
 
408292-1890 Anthony. $875 
& up 
SPACIOUS 18 2 BOMA APTS. 
Live in luxury and 
walk to school! 
We offer a pool. spa,
 suana, 





 for a tour. 
Open Monday thru Saturday. 
THE COLANNADE 





Type  Building 
 Secure 
Parking 













FOR  SALE 
98 YAMAHA
 YZF600 BLACK. 
2K mi. Great 
condition.  $5,800. 
408-295-9080. 
TRAM. 
EUROPE $239 o/w 
ANYTIME IN 1999 
Hawaii $119. 
































 wnting tips now 





Only $57.00 per year. 
Save  3096- 60% 
on 
your
 dental needs. 












 campus. $485/mo 
+ 
$485  dep. + 1/2 util. 415 
So.  





quiet  mobile home park 8-9 
M.
 sail 
of campus, own bath. 
2291324.  
ROOMS AVAILABLE n 
the San Jose 
State 
University  Club. Located 
conveniently close to campus on 
the comer of 8th
 & San SaNador. 
Quiet, 
comfortable  residence 
for 
faculty, staff 
or visiting scholars. 
Call 
293-1735.  
SJSU INTERNATIONAL HOUSE 
Fun & Friendly Environmeqt
 
5 Minute 
Walk  to Campus 
Well -Equipped Student Kitchen 
Computer 








 stop by fora tour. 
360 
So.  11th 
St. 
Between 













 Order "WHAT IS 
SCIENTOLOGY?"
 And get your 
FREE 
personality 























 on AUTO 
INSURANCE  
Free












Good Student Discouet 
Call us now 
408-244-9100 
8am - 
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Politician  48 















Huff  and puff 
prov. 
25 
Pop  up 
53 


















56 Fastened a 
31 
Fine horses 
shoe 
32 
Diminish
 
57
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Eerie  
60 
Tear
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